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On Friendship and Eros of Modern University Student 
IIUKUI, Hiroko; TOMOIIISA, Sigeko; MAEDA, Setsuko 
Konan University 
This paper is the examination of the reports on friendship and eros of 
university students who attended the lecture of Dr. Kawai, Hayao. There were 
some problems of their human relationships in the university. They were 
confused at the gap between highschoollife and collegelife. They had 
difficulties not only in adjusting themselves to friends but also in asserting 
themselves. Few students wrote about eros, for the theme of eros is seemed 
diffcul t for them to understand. 
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